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細胞前駆細胞は ,  M-CSF あるいは IL-34 の存在下で増殖した後に ,  細胞周期
の停止した静止期前駆細胞（quiescent osteoclast precursor, QOP）に分化する . 
QOPは RANKと c-Fms を発現しているが ,  他のMφマーカーであるF480












































































































































日整会誌（J.  Jpn.  Orthop.  Assoc.）88（11）2014 ― 859 ―
QOPからのみ形成される .  QOPは破骨細胞への分化
が決定した前駆細胞細胞であり ,  造血組織で作られる . 
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